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 ملخص البحث
املنهج املستخدم فى هذا يهدف هذا البحث معرفة استخدام املعاجم العربية اإللكترونية كمصدر تعلم اللغة. 
واملعاجم العربية املستخدمة فهي الدراسة املكتبية.  . وأما خطوات البحثالبحث هو املنهج الوصفى التحليلى
اإلندونيسية أو -اإللكترونية كمصدر تعلم اللغة العربية للبحث املعلومات املعلقات باملفردات العربية
لم املفردات العربية. املعاجم العربية اإللكترونية تنقسم على ثالثة العربية وتوفير التجربية لتع-اإلندونيسية
أصناف: األول: املعاجم اإللكترونية الحاسوبية. والثاني: املعاجم اإللكترونية الهاتيفية. والثالث: املعاجم 
األول في  اإللكترونية للشبكة الدولية. واستخدام املعاجم اإللكترونية عموما على نظم النطق وهو من الحرف
 املعاجم العربية اإللكترونية أسهل وأكثر عملية بدون إتقان على علم الصرف أوال. ،الكلمة. إذن
 .مصادر تعلم اللغة العربية ،املعاجم اإللكترونية ،اللغة العربية : الكلمات املفتاحية
 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan kamus bahasa Arab elektronik sebagai salah 
satu sumber belajar bahasa Arab. Metode Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. 
Adapun teknik pengumpulannya menggunakan studi pustaka. Kamus elektronik sebagai sumber 
belajar untuk menemukan informasi terkait dengan kosakata Arab-Indonesia atau Indonesia-Arab 
dan memberikan pengalaman belajar kosakata bahasa Arab. Ada tiga jenis kamus elektronik: 
pertama، kamus elektronik berbasis software-komputer. kedua، kamus elektronik berbasis mobile. 
ketiga، kamus elektronik berbasis website. Penggunaan kamus elektronik pada umumnya secara 
artikulasi yaitu berupa huruf awal penyebutan kata. Oleh karena itu penggunaan kamus elektronik 
ini dianggap lebih mudah، efektif dan efisien tanpa harus menguasai ilmu sharaf terlebih dahulu. 
Kata Kunci: Bahasa Arab، Kamus Elektronik، Sumber Belajar Bahasa Arab. 
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 دقدمةامل
واتساًعا. وعلى ذلك ، فإن اللغة العربية  اللغة العربية هي اللغة األكثر طالقة ووضوًحا
 ,Aliyah) لذلك أنزل هللا القرآن بالعربية، نفوسإلى ال غرسقادرة أيًضا على نقل املعنى الذي ي
واكتساب اللغة أهم تلك املعارف على اإلطالق. والكتساب  ،اكتساب املعرفة من الفنون  .(2018
 ،اللغة العربية عوامل كثيرة منها ما هو لغوي ومنها ما هو غير لغوي. وفي تعلم اللغة العربية
يجب أن يكون لدى األفراد إتقان املفردات التى يمكن أن تحدد جودة األفراد في الشفهي أو 
وقال أيفندي  إن املفردات هي العنصر الرئيس ي في مهارة  ، (Hermawan, 2018) التحريري 
 بالتواصل.  ألن املفردات لها دور مهم فيما يتعلق ،اللغة
ظاهرة هي من أهم و ستخدمها. لنمو اإلنسان الذي ياللغة هي واقعية تنشأ وتتطور وفقا إن 
 موحدة في مختلفة األجيال والقبائلن اللغة آلة ذلك إ اجتماعية، ويكون املجتمع متقدما كامال بها. وبجانب
إن اللغة حسب وظيفتها أداة يستخدمها فرد في تعامله مع اآلخرين من  . (8: 2011)هيرموان،  عند شعب
وعند محمد علي هم شفويا أو كتابيا. خالل نشاط اتصالي. وباللغة يقدر اإلنسان على تعبير جميع مشاعر 
ن اللغة نظام إعتباطي لرموز صوتية تستخدم لتبادل األفكار واملشاعر. أن اللغة ( إ30: 1982الخولي )
مشتقة من أصوات وحركات الجسمية الغريزة التي ترفعها املشاعر والعواطف القوية، وتجعل هذه 
 .وصعوبة األصوات لها املعنى وعلى مر الزمن أصبحت طويلة
اللغة العربية بجانب استخدامها في نشاط اتصالي دولي، كانت العربية هي لغة الوحي ويفهم 
. وهذا الواقع يتأسس على استخدام اللغة العربية فصل عن اإلسالم تاريخيا أو عقيدةاملسلمون بأنها التن
لى ماحمله من الرسالة الحقيقة كلغة الوحي الذي أرسله هللا إلى محمد صلى هللا عليه وسلم ويكون دليال ع
فهو القرآن الكريم. اللغة العربية كوسيلة هامة في فهم مصادر تعاليم الدينية اإلسالمية فهو القرآن الكريم 
واألحادث الشريفة والكتب الدينية اإلسالمية املكتوبة بها. وعلى ذلك يكون تعلم اللغة العربية وسيلة 
 ن املسلم به أن للغة العربية منزلة عظيمة عند اإلسالم.لتحقيق على الحضارة اإلسالمية وم
ية وهي معروضة ليكون التالميذ اللغة العربية اليوم من املواد الدراسية في املدارس اإلسالموكانت 
درسيها أن يرقوا على استعمالها شفويا كان أو كتابيا إنتياجيا كان أو استقباليا. فمن واجبات م قادرين
واإلرشادات والتدريبات وحل املشكالت التي تواجه التالميذ في عملية   ة التوجيهاتر كثنوعية تعليمها ب
 جازهم في استيعاب املهارات اللغوية مرتقيا.التعليم ليكون إن
 خاصة الطالب في الجامعة وتعد املعاجم العربية وسيلة من الوسائل املهمة للدارسين 
مصادر لهم في معرفة املعاجم العربية بل صارت  .(Jumhana, 2002) السيما للناطقين بغيرها
تطوت املعاجم العربية إلى املعاجم العربية قد معاني الكلمات وفهمها. وفي العصر الحاضر 
القائمة على التكنولوجيا ملساعدة على عملية تعليم اللغة العربية الفعالية مثل املعاجم 
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تعتمد على  ،واستخدام املعاجم العربية اإللكترونية تختلف بعضها بعضاالعربية اإللكترونية. 
 .استخدام املعاجم العربية اإللكترونية في هذا البحث يركز عن كيفيةوها. مفردات طرق بحث
 .منهج
 
 طريدقة البحث 
 ،((deskriptif analisis املنهج املستخدم فى هذا البحث هو املنهج الوصفى التحليلى
 بتحليل محتويات التعاريف املنقولة والنظريات واملعلومات املوجودة من عدة الكتب واملجالت
 . (google playstore)لك اإلنترنيت وجوجل متجر اللعب ذوك
 
 البحث ومناقشتها محصوالت
 املعاجم وأنواعها
( من الفعل "أعجم" ويكون مصدرا ميميا من نفس 489: 1984 ،املعجم لغة )معلوف
الفعل. ويكون معناه إزالة عجمته وإبهامه بوضع النقط والحركات أو بالتفسير. وتجمع كلمة 
وهناك جمع  ،ا محل اتفاق بين جميع اللغويينذ"معجم" جمع مؤنث ساملا على "معجميات" وه
 (.12: 1967 ،تكسير )عمري يعد جمع ذا اللفظ وهو "معاجم" الذآخر له
إن "ع ج م" إنما وقعت في كالم العرب لألبهام واالخفاء وضد البيان واالفصاح 
ا كان اليفصحان والببيان ذلك رجل أعجم وامرأة عجماء إذفالعجمة الحسنة في اللسان ومن 
وس كالمها. واستخدامه الفيروز آبادي اسما ملعجمه القاموس ويقول ديباجته "وأسميته القام
 ،(. فالكلمة "املعجم" و "القاموس" مرادفتان99: 1991 ،املحيط ألن البحر العظيم" )هالل
 وأما القاموس العربي عند علماء اللغويين أكثر مصطله باملعجم.
"كتاب يضم أكبر عدد من مفردات اللغة مقرونة اصطالحا املعجم أو القاموس 
إما على حروف الهجاء أو  ،تبة ترتيبا خاصاعلى أن تكون املواد مر  ،بشرحها وتفسير معانيها
(. املعجم هو قلب دراسة اللغة، بما في ذلك اللغة العربية، لذلك 9 :1981 ،يعقوباملوضوع" )
 .(23 :2016 ،يكاد يكون من املستحيل تعلم اللغة األجنبية دون استخدام القاموس )عزيزي 
 يضم كتاب“ بأنه العربي املعجم ُعرف وقد واسع، وباب كبير علم العربية املعاجم
 وقيل ”أخرى  بلغة يقابلها ما ذكر أو املفردات لهذه وشرًحا معيًنا ترتيًبا مرتبة لغوية مفردات
  معيًنا ترتيًبا مرتبة اللغة مفردات من كبير عدد يشمل كتاب املعجم“ أيًضا
ً
 بطريقة مقرونة
 وهو أال وضروري  مهم لهدف ُوضع قد املعجم إن ل القو  ويمكن”معانيها وتفسير وشرحها نطقها
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 على والداللة الغريبة، الكلمات معاني وتوضيح العربية، باللغة الناطقين لسان تقويم محاولة
شتهر وقد الصحيح، بالشكل املفردات استخدام
ُ
 وأول  أيًضا، ”القاموس “ باسم املعجم  ا
 من بعده اءج وما الفراهيدي، أحمد بن الخليل لواضعه ”العين معجم“ هو عربي معجم
 من الغريب اللفظ فهم على ساعدت إذ العربية، اللغة لخدمة تأكيد بكل كانت محاوالت
 .القرآنية اآليات معاني لتفسير املفسرين وأعانت اللغة،
 
 ليكتروني األجعمم امل مفهوم
في قاموس إندونيسيا هو كتاب تجمع كلمات في لغة ما على نسق منطقي ما املعجم 
: 163كلمة منها بمعناها وإيضاح عالقتها بمدلولها. قال حنري غونتور ) وتهذف إلى ربط كل
( أن معجم اسم مفعول من أْعَجم هو كتاب يضّم مفردات لغوية مرتبة ترتيبا معينا 2009
 وشرحا لهذه املفردات أو ذكر ما يقابلها بلغة أخرى.
ذي يضم ( أن القاموس هو الكتاب ال1991:74قال علي الخولي في معجم اللغة )
مفردات اللغة أو الكلمات املحددة أو يضم طائفة منها مرتبة ترتيبا خاصا كل مفردة منها 
مصحوبة بما يرادفها أو يفسرها ويشرح معناها ويبين أصلها أو اشتقاقاتها، وقد يوضح أصلها 
( 1990:149ويبين طريقة نطقها ويذكر ما ينظرها ويقابل معناها في لغة أخري. قال بعلبكي )
املعجم هو كتاب يضم معاني املفردات وكيفية نطقها وهجائها واستعمالها أو أصولها 
يعرف من البيان السابق أن املعجم ليس مجموعة من املرادفات في لغة أخري و  واشتقاقاتها.
 فحسب، بل يجمع االصطالحات في مجال العلوم املعينة.
لى عدد كبير من مفردات ( ااملعجم كتاب يشتمل ع1975:9املفهوم عند القاسمي )
اللغة مرتبة ترتيبا معينا، مقرونة بشرحها وتفسير معانيها في تلك اللغة أو غيرها. قال فارتنتو 
 والبر أن القاموس هو كتاب يشتمل على مفردات اللغة ومعناها مرتبة ترتيبا.
من املفاهيم السابقة يستنتج الكاتب أن املعجم أو القاموس هو الكتاب الذي يضم 
مفردات اللغة منها مرتبة ترتيبا خاصا كل مفردة منها مصحوبة بما يشرح معناها ويبين 
 اشتقاقاتها الذي يستخدمه الدارس ليبحث عن املعنى والكلمات الجديدة حسب تعليمه.
هو املعجم يتم في شكل أقراص، أو على شكل آلة حاسبة،  كاملعجم األليكتروني
القاموس  نحو الشبكة الدولية أو اإلنترنت. (online)ويمكن توزيع األقراص االنترنت 
اإللكتروني هو واحد من أحدث التطورات في مجال املعاجم. يقدم هذا القاموس العديد من 
مزايا التكنولوجيا الحديثة، التي تتألف من أكثر املعلومات من حيث القاموس الطباعي. 
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مثل األصوات والرسوم املتحركة  ويمكن هذا القاموس أيضا استخدام الوسائط املتعددة،
 (.Birgit Winkler ،2001 :192والبحث ألكثر تعقيدا وسريعا من حيث القاموس الطباعي )
في نفس السياق املعجم اإللكتروني هو قاموس البيانات في شكل رقمي، ويمكن 
ه في الوصول إليها من خالل عدد من وسائل اإلعالم املختلفة. قاموس إلكتروني يمكن أن يجد
مستخدم في جوال تسهل حملها في أي مكان، مستخدم كتطبيق على جهاز  عدة أشكال
كمبيوتر الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي، مستخدم بوصف وظيفتها في مساعدة القارئ 
وأقراص الفيديو الرقمية املدمجة  (CD-ROOM) االلكترونيات، في شكل أقراص مدمجة
(DVD-ROOM)  ،التي تكتظ عادة مع القاموس املطبوعي الذي يمكن تثبيتها على الكمبيوتر
 (. Nesi ،2009 :458 كمنتج على االنترنت مجانة أو دفعة )
كان قاموس ألكترونيك حسب وظيفته لتسهيل عملية التعلم الينفصل من املزايا 
( يمكن 1كتروني : )( أن هناك املزايا من القاموس االل1996:537والعيوب. قد ذكر نيس ي )
( يمكن معجم 2املعاجم اإللكترونية توفر وصلة تتصل إلى تطبيقات الكمبيوتر اآلخر مباشرة. )
( يمكن معجم إلكتروني أن يتفاعل مع 3إلكتروني أن يبحث الكلمة الغامضة املجمعة. )
 املستخدم لتطوير املفردات وقدرة هذا املعجم. وأما بالنسبة العيوب الذي فيه معجم
( كان قاموس على أقراص 1( على ما يلي: )193: 2001ألكترونيك يذكر نيس ي في وينكلر )
 CD(، الذي لم يناسب دائما مع قدرة تخزين أقراص مدمجة )CD-ROMمدمجة )
ROM( .العيوب األساسية من القاموس على أقراص مدمجة )2(والوسائط املناسبة )CD 
ROM( .املعجم غير متيسر إال الوصول إلى سطح املكتب،  ( كان3( هو االعتماد على املواقع
 وليس مناسبا باألغراض اإلستقبالية مثل القراءة واالستماع في املحاضرات.
وينتج عن ذلك أن املعجم األلكتروني هو القاموس الرقمي في شكل البرمجيات الذي 
املفردات الكثيرة، ولكن يمكن الوصول إليها إنترنتا أو حاليا. للقاموس الكتابي مزايا في عدد من 
لديها العيوب من حيث بحث املفردات ومعنها الذي يستغرق وقتا طويال. وباإلضافة إلى ذلك، 
أن القاموس الكتابي ال يمكن استخدمه في أي وقت ومكان. يقدر القاموس األلكتروني على حل 
في أي وقت  املشكالت في بحث املفردات ومعنها ويصبحه سريعا وعمليا، ويمكن استخدامه
مكان. ومع ذلك، فإن القاموس االلكتروني لديه العيوب من حيث عدد محدود من الكلمات 
البيانات. وكذلك القاموس  ال يمكن الوصول إليه إال عن طريق الهواتف ويعتمد على االتصال 
 بشبكة اإلنترنت )القاموس اإللكتروني االنترنت(.
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عجم امل ،املعاجم تنقسم إلى ثالثة أنواع، وهي: املعجم اللغوي  ،بالنظر إلى استخدام اللغة - أ
  كما يلي:  اوبيانه( 198 -196: 2007 ،ة )الخير د اللغيالعدعجم امل ،الثنائي اللغة
 (Ekabasa)املعجم اللغوي  .1
هو القاموس الذي يستخدم لغة واحدة. monolingual املعجم اللغوي أي أحادي اللغة 
 والكلمة التى تشرح باستخدام نفس اللغة. 
هو القاموس مع املفردات ومعناها باستخدام اإللكترونيكي  اللغوي  عجموامل
 ،عربي -املعجم الشامل عربي ،عربي -منها: معجم املعاني عربي اللغة العربية فقط. 
قاموس  ،عربي: معجم شامل بدون نت -قاموس عربي  ،عربي بدون نت -قاموس عربي 
الب اللغة يستخدمه كثيرا بط عجمهذا املوغيرها كثيرة. و  ،عربي بدون انترنيت -عربي 
العربية في إندونيسيا. مستخدمه عموما أولئك الذين لديهم القدرات ومهارات اللغة 
 العربية جيدا.
 (Dwibahasa)املعجم الثنائي اللغة  .2
أو معجم الترجمة أو معجم املزدوجة وهي التي تجمع ألفاظ  املعجم الثنائي اللغة 
اللغة األجنية لتشرحها واحدا وحدا وذلك بوضع أمام كل لفظ أجنبي ما يعادله في 
املعنى من ألفاظ اللغة القومية وتعابرها كما يعرف املعجم الثنائي اللغة  في شكله 
اسطها مستعملة أن يتعرف العام لكونه يضع مقابالت بين مفردات لغتين يستطيع بو 
انطالقا مما يعرفه في أحد اللغتين على ما يجلهه في اللغة األخرى وهو يختلف عن 
يضم مقابل  أنواع املعجم األخرى بأنه يضم بالضرورة لغتين مختلفتين وبكونه 
الكلمة الكلمة أخرى مرادفها لها في اللغة الثانية فاملعجم ثنائي اللغة يعنى أصال 
داخل لغة معينة بكلمات لغة أخرى دون تعريفها أساسا ويمكن للمعجمي بمقبالت م
أن يعثر على املقابالت الكاملة ويضر في حاالت أخرى إلى إعطائها مقابالت جزئية ثم 
املعجم الثنائي وبعبارة أخرى  . يضيف إليها نوعا من التعريف  أو الشرح أو التوضيح
بلغة محددة ومعناها بلغة أخرى. الغرض اللغة أي القاموس الذي يحتوي املفردات 
 .الرئيس ي من هذا القاموس هو ترجمة كلمات اللغة إلى لغة أخرى 
 (إندونيس ي –عربي )نوعان يعنى قاموس اإللكتروني املعجم الثنائي اللغة و 
الذي يستخدم للبحث عن املفردات األجنبية أو ترجمة النصوص العربية. وقاموس 
جاوي كداطان  يستخدمه لكتابة النص العربي والتحدث. املثال: (عربي –إندونيس ي )
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Javakedaton  القاموس عربي إندونيس ي  ،إندونيس ي( -عربي( أو )عربي   –)إندونيس ي
Kamus Arab Indonesia، قاموس ابن محفوظ  ،معجم املعاني عربي إندونيس يKamus 
Bin Mahfud، دالقاموس املفي Kamus al-Mufid 1.0عربي( أو )عربي   –س ي )إندوني- 
 وغيرها كثيرة. ،إندونيس ي(
 (Aneka Bahasa) ةد اللغياملعجم العد .3
وهو . (multilingual) باملعجم يستخدم هذا املعجم على األقل ثالث لغات ومعروف
ومن يحتوي قائمة املفردات مع التفاصيل حول معناها واستخدامها بأكثر من لغتين. 
 مترجم اآلس ،Google Translateجوجل ترجمة  املثال: ،اإللكترونية د اللغياملعجم العد
Ace Translator 10.6،   وغيرها كثيرة. استخدامه كثير من الطالب في الجامعة لترجمة
 النصوص التعليمية. 
هي: املعاجم الورقية واإللكترونية.  ،يمكن تقسيم املعاجم إلى نوعين ،وبالنظر إلى أشكالها - ب
إن القواميس أو املعاجم اإللكترونية هي البرامج التي تضم املواد رقمية وتعد الوظائف 
 املعاجم يستخدمون  الناس من كثيرو الجذابة ملساعدة املستخدم على االنتفاع بها. 
 ولكن،. الكثيرة األوقات إلى ويحتاج صعب الورقي بشكل املعاجم استخدام ألن ةاإللكتروني
في أقل وقت وأيسر  الكلمة معاني بحث ويمكن جدا سهلة ةاإللكتروني املعاجم استخدام
 .جهد
 كمية عن فكرة يعطيكوللمعجم الورقي عدة مزايا وهي مألوف وحجمه الخارجي 
 وغير متعب سلسة وقراءته التصفح سهل الورقي املعجم كذلكو  داخله املتوفرة املعلومات
 إلىال يحتاج  الورقي فإن املعجم ذلك، إلى باإلضافةو  الشاشة من القراءة عكس على النظر
 تجعلها الخاصية هذه. الكمبيوتر الحاسوب أجهزة مثل مثل خاصة معدات تشغيل
  ووجودها ذاتًيا مكتفية
ً
 ويسهل عمره من يطيل مما ، األخرى  األشياء توافر عن مستقال
 قصير عمر لها املغناطيسية أو اإللكترونية الوسائط أن من الرغم على. عليه الحفاظ
 .بسرعة وتتلف نسبًيا
 السنوات حصل الذي التكنولوجي التطور  من النابعة مزايا عدة اإللكتروني للمعجمو 
 مستوى  على وكذلك املعلومات تخزين وسعة البيانات معالجة سرعةمن حيث  األخيرة
  :التالية النقاط فيتلخيص هذه املزايا  يمكن املزايا هذه. البيانات قواعد ومعالجة البرمجة
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 إلى الوصول  اإللكتروني املعجم ملستخدم يمكن: املعلومة عن البحث طرق  تنوع -
 البحث) املعنى عبر أو( البسيط البحث) الجذع أو الجذر عن طريق اتاملعلوم
 (.املتقدم
 كبيرة معاجم بناء تتيح املعطيات قواعد تقنيات وتطور  الواسعة التخزين طاقة -
 املعاجم هذه. والوسائط اللغات ومتعددة واملعاصر القديم بين تجمع الحجم
 والفرعية األساسية معانيها كلمة لكل توفر أنها حيث من والشمولية بالدقة تمتاز
 .متنوعة وشواهد أمثلة لذلك وتعطي
 في تمثيلها إلى الحاجة دون  الكلمات قياسات من للعديد التلقائي اإلنشاء إمكانية -
 توفيرها( يستحيل أو) يصعب امليزة هذه. االشتقاق قواعد على اعتماًدا ،املعجم
 املمثلة األفعال لجميع القياسية املشتقات إدراج ألن الورقي بالنسبة إلى املعجم
 .لالستخدام قابل غير ويجعله املعجم حجم سيضاعف
 للمستخدمين يمكن مهمة لغوية تطبيقات عدة على اإللكتروني القاموس يحتوي  -
 .املرادفات عن والبحث ، واألسماء األفعال تصريف: مثل ، منها االستفادة
 اإلدخاالت تحديث أو جديدة مدخالت بإضافة اإللكتروني املعجم تعديل هولةس -
 املعجم. وجودة موثوقية على للحفاظ هي امليزة هذه. املوجودة
 على تعتمد (Multimedia)الوسائِل الحاسوبّيِة الحديثة املتعددِة الوسائط  -
. املعرفة لتقديم الفيديو وأفالم واملتحركة الثابتة والصور  والصوت النصوص
 .املقدمة املعرفة وفهم استساغة على إيجابي تأثير لها الخصائص هذه
 نفس لها اإللكترونية واملعاجم الورقية املعاجم أن إلى هنا اإلشارة وتجدر 
 كل في استخدامها إمكانية التحديد وجه على نذكر متفاوتة بدرجات ولكن املزايا،
 املعاجم استخدام أصبح املحمولة، والهواتف الكمبيوتر أجهزة تطور  مع. مكان
 املعاجم استخدام فإن وبالطبع مكان، كل في متاًحا وسيصبح أسهل اإللكترونية
 النظر بصرفو   الورقية املعاجم من أكثر واسع نطاق على سُيستخدم اإللكترونية
 ولكن ، بالطبع الورقية املعاجم إلى حاجة هناك تزال ال ، أعاله املذكورة املزايا عن
 .بالتأكيد واسع نطاق على اإللكترونية املعاجم استخدام سيتم املستقبل في
 
  :فيمكن تصنيفها إلى ثالثة أقسام ،وبالنظر إلى األجهزة التي تشغلها - ت
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هي برامج املعاجم العربية الرقمية  ؛software: املعاجم العربية اإللكترونية الحاسوبية األول 
أو  ،(Windows)مثل: وندوز  ،التي تشغيلها مع الحاسوب أو الكمبيوتر بنظام التنفيذ الخاص
  (Apple Machintos) .أو أبل ماكنتوش  (Linux)لينكس 
وهي:  ،وأما بعض املعاجم اإللكترونية الحاسوبية أكثر استخدامها في إندونيسيا 
-alالقاموس املورد القريب  ،Golden Wafi Arabic Translatorالقاموس العربي الذهبي الوافي 
Mawrid al-Quareeb 2000،  قاموس إفيل العربيEffel’s Arabic Dictionary 3.37،  القاموس
 VerbAce Translation Software.برنامج الترجمة فرب آج  ،Kamus al-Mufid 1.0املفيد
هي برامج املعاجم العربية الرقمية التى  ؛mobile: املعاجم العربية اإللكترونية الهاتفية الثاني
يمكن تشغيلها مع الهواتف النقالة التي هي أكثر قدرة على الحركة وهي تجري على منصة 
 ، (java)جافا ،(symbian)سيمبيان  ،(android)خاصة ألنظمة الهواتف الذكية. مثل أندرويد 
 .(apple)أبل  ،(blackberry)بالك بيري 
العربية اإللكترونية الهاتفية أشهرها وأكثرها استخداما لدى مستخدمي وأما املعاجم  
القاموس غير  ،al-Ma'anyهي: القاموس املعانى لكل رسم معنى  ،الجوال أو الهاتف الذكي
 ،QuickDic Offline Dictionaryالقاموس السريع غير املتصل  ،Offline Dictionariesاملتصلة 
قاموس اللغة اإلنجليزية العربية  ،English Arabic Translator ربيةمترجم اللغة اإلنجليزية الع
 Gamoos Arabic Englishقاموس عربي إنجليزي  ،English Arabic Dictionary Freeمجانا
Dict،  قاموس اللغة العربية اإلنجليزيةArabic English Dictionay،  صندوق قاموس عربي
 Kamus Arabقاموس اللغة العربية اإلندونيسية  ،Arabic English Dictionary Boxإنجليزي 
Indonesia،  مترجم اللغة اإلندونيسية العربيةIndonesia Arabic Translator،  قواميس عربية
  ArabDict Dictionary.أجنبية
وهي الويب أو صفحات مواقع  ؛website: املعاجم العربية اإللكترونية للشبكة الدولية الثالث
واليمكن تشغيلها إال عبر االتصال  ،التي تعد املعاجم العربية اإللكترونية الرقميةاإلنترنيت 
 .بالشبكة الدولية
ولكن  ،التي استخدامها كثيرة جدا املعاجم العربية اإللكترونية للشبكة الدوليةوأما  
 جلوبال ترجمة ،Javakedatonجاوي كداطان  ،Google Translateأشهرها هي: جوجل ترجمة 
Global Translate، 101 لغة Language،  أجك ترجمةAjax Trans، جميع الكلماتAll Words ، 
 ،Translator Baseباس مترجم  ،ImTranslatorأم نترجم  ،Foreign Wordsكلمات أجنبية 
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 Kamus Online Bahasa Arabقاموس عربي مباشر  ،WordReferenceمراجع الكلمة 
 (.134-133 :2016 ،)الرحمن
 
 من نصائح استخدام املعاجم العربية
في استخدام املعاجم العربية قد تكون عائقة. ( إن 335-334 ،2018وقال هيرماوان ) 
 ،ها بدون امعانمفردات . حتى اليمكن بحثفريدة ومعقدة ألن تغيير الكلمات في اللغة العربية
 فمن نصائح استخدام املعاجم العربية:
فيمكن زيادة وتوسيع املعرفة عن  العلمية التي تتم قراءتها. ابحث املعجم مناسبا بالدراسة -1
 الكلمات التى تتم بحبث عنها وفقا للمصطلحات الشائعة الغالبة استخدامها فى املعاجم. 
 مقدمة املعاجم الستخدامها وا -2
ً
  الكلمة التي تبحث عنها. نعالكتشاف اقرأ أوال
  وابحث عن فعل ماضيه. انظر إلى وزن الكلة التي تم البحث عنها بعناية، -3
 قارن املفهومية املوجودة ومطابقتها مع النموذج الذي تتم قراءته. -4
 انظر أملثة جملها.  -5
 املفردات.  املعرفة عن اكتب الكلمات واملعاني املوجودة لزياة  -6
 
 مصادر تعلم اللغة العربية
 ،والطالبالتعليم كعملية هو نظام يتضمن مكونات مختلفة، بما في ذلك املعلمين، 
والتقويم. وظيفة املعلم في عملية التعلم  ،وسائل التعلم ،ومصادر التعلم ،واألساليب ،واملواد
هي كيفية إنشاء إدارة وسيطة هذه املكونات بحيث يمكن التعليم سيرا جميال ونتيجته جيدا 
( التعليم هو التركيب املرتب املكون من 57 :1995(. وقال عمر حمالك )4 :2006 ،)حريونو
واألدوات التي تؤثر على بعضها بعضا للوصول  ،العناصر البشرية، واملادية، واملنشأة، واملرافق
 إلى أهداف التعلم.
والطالب، وقوة أخرى باستخدام املواد التي  ،العنصر البشري نفسه هو املدرس 
وسمعي بصري  ،ملرافق واألدوات مثل غرفة التعلموغيرها بمساعدة ا ،واملعاجم ،تشمل الكتب
واالمتحان التى تنفيذها على  ،وعملية التعلم ،باستخدم طرق مختلفة فى ايصال املعلومات
عملية التعليم تحتاج عناصر أخري سوى املدرس والطالب  ،إجراء الجدول املناسب. فلذالك
 كمراجع ودعائم التعليم.
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 مفهوم مصادر التعلم -1
 Association of Education)والتكنولوجيا مصادر التعلم عند جمعية االتصاالت التربوية  
Communication Technolgyy)  هو كل األشياء الذي تدعم تنفيذ عملية التعليم. مصادر التعلم
واملرافق. في أنشطة التعليم  ،والقوة ،بل تشمل على التكلفة ،ليست إال املادة واألدوات فحسب
لذلك تجعل من  ،والتعلم، يمكن استخدام مصادر التعلم بطريقة منفصلة أو مجتمعة
 :السهل على املتعلمين في تحقيق أهداف التعلم أو الكفاءات التي يجب تحقيقها )دارينطا
2010: 60-62.) 
 يعنى: ،أما بعض آراء علماء التربوية حول مصادر التعلم
 ،تعلم هي املعلم واملواد الدراسية مثل كتاب املطالعة وماأشبه ذالك )روحانيمصادر ال .أ 
1995: 52.) 
مصادر التعلم هي كل أنواع املصادر املوجودة خارج الطالب مما يمكن بحدوث عملية  .ب 
 ،ومن عدم الفهم إلى الفهم ،الدراسة ويمكن لألفراد تغير من عدم املعرفة إلى املعرفة
اهر، و يجعل األفراد قادرين على التمييز بين جيد وغير جيد ومن غير ماهر إلى م
 (.12 :1990 ،)ساديمان
تقرير مصادر التعلم كمعلومات املقدمة وتخزينها في أشكال مختلفة من الوسائط التي  .ج 
تجسيًدا للمنهج. وأشكالها غير محددة أهي  ،يمكن أن تساعد الطالب في التعلم
من عدة أشكال التي يمكن استخدامها املدرسون  مطبوعة، فيديو، برمجيات، أو مزيج
 (.12 :1990 ،والطالب )ساديمان
مصادر التعلم هي كل ش يء التي يمكن استخدامها الطالب لتعلم املواد و تجربة التعلم  .د 





 كالكتب، والرقمّية، العينّية واملواد األدوات مجموعة أّنها على التعل
دمجة، واألقراص
ُ
صّورة، التعليمّية والبطاقات امل
ُ
ساهم التي الوسائل من وغيرها امل
ُ
 في ت




 بصورة تتّم  التعليمّية العملّية أكانت سواء امل
  رسمّية غير أو رسمّية
( 1تستخلص الباحثة من البيانات السابقة:  ،مصادر التعلم لدى مفهوم واسع ،إذن
( 3 ،( مصادر التعلم هي مصادر املعلومات فى التعليم2 ،مصادر التعلم هي كل مواد دراسية
 مصادر التعلم هي كل ش يء التى تدعم أهداف التعليم.
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فاملعاجم العربية اإللكترونية متضمنة في  ،نظرا من تعريفات عن مصادر التعلم
وهي مصادر املعلومات للطالب في معرفة معنى أو ترجمة كلمة. واملعجم أيضا  ،مصادر التعلم
من أداوات الداعمة للحصول إلى أهداف تعلم اللغة العربية في الجامعة. فينبغى لكل طالب أن 
 أو الشبكة الدولية. ،الهاتفية ،يستحق املعجم إما ورقيا أم إلكترونيا من معاجم الحاسوبية
 
 علمأنواع مصادر الت -2
مصادر التعلم إلى ستة  (AECT)تنقسم جمعية االتصاالت التربوية والتكنولوجيا 
 هي: ،(26-18 :1989 ،)سوجانا أقسام
 ،هي املعلومات املواصلة من مكونات أخرى في شكل األفكار Messageالرسالة التعليمية  .أ 
 والبيانات. ،واملعاني ،والحقائق
يعنى الشخص الذي يعمل كموضع املعلومات ومعالجة املعلومات منها:  ،Peopleاألفراد  .ب 
 املشرف وغيرهم. ،املعلم ،املحاضر
هي البرنامج التي تحتوي على رسائل اليصاله إلى الطالب Materials املادة التعليمية  .ج 
شرائط التسجيل الصوتي التعليمية و  ،الصور و  ،مثل: الكتب ،باستخدام األجهزة أونفسه
 شرائط الفيديو التعليمية.أو 
 ،يعنى األجهزة املستخدمة إليصال الرسالة املخزنة فى املادة التعليمية ،Deviceاألدوات  .د 
 وغيرها. ،بطاقة الصورةو  ،الفيديوو  ،الشريحةو املثال: 
 ،يعنى اإلجراء املرجعي املهيء الستخدام املكونات Techniqueاألساليب التعليمية  .ه 
 ،التمثيل ،مثال: املحاضرات ،إليصال الرسالة التعليمية ،البيئاتو  ،واألفراد ،واألدوات
 وغيرها  ،األلعاب ،السؤال والجواب ،املناقشات
إما مادية أو غير  ،يعنى الظروف هو املكان إليصال املعلوماتSetting البيئات التعليمية  .و 
 مادية 
فوجود املعاجم العربية اإللكترونية هي مصدر التعلم  ،بناء على أنواع مصادر التعلم
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 فوائد مصادر التعلم -3
 من فوائد مصادر التعلم كمايلي:
 توفير التجربة للتعلم على الطالب مباشرة حتى يكون فهمه فهما سريعا. .أ 
 استعداد األشياء للطالب التي لم يزورواها أو لم ينظرواها. .ب 
 واملجالت وغيرها. ،والصور  ،مثل: الكتب النصوص ،املعرفة املقدمة في الفصلزيادة  .ج 
 توفير املعلومات الصحيحة. مثل كتاب القراءة. .د 
 مساعدة في بحث املسائل التربوية إما في نطاق الكلي أو الجزئي. .ه 
 إذا تم تنظيمها صحيحا وتخطيطها لالستخدام. ،توفير الدافع اإليجابي .و 
 (.97-96 ،2008وغيها )شكور:  ،فيلم ،مثل الكتب ،تحفيز على التفكير .ز 
فيمكن ربط استخدام املعاجم العربية اإللكترونية  ،فمن فوائد مصادر التعلم
( استخدام املعاجم العربية اإللكترونية لتوفير التجربة للتعلم 1كمصدر التعلم. لها فوائد: 
( املعاجم العربية اإللكترونية لزيادة 2على الطالب مباشرة في بحث معاني املفردات بنفسه. 
( املعاجم العربية اإللكترونية ملساعدة 3لتعليم. حتى تتحقق أهداف ا ،املفردات على الطالب
( تحفيز الطالب ملعرفة املفردات 4بحث املسائل املعلقة بلغة أجنبية التي لم يعرف معناها. 
 األخرى.
 
 مصادر التعلم اإللكترونية
 تعتمد أخرى  مصادر وأي الحاسوب خالل من يتم الذي التعلم هو اإللكتروني التعلم 
 آليات باستخدام للتعلم طريقة هو كما والتعلم التعليم عملية في وتساعد الحاسوب على
 والهاتف والتلفاز واإلذاعة وآليات متعددة ووسائط وشبكات حاسوب من الحديثة االتصال
 ( 15 :2009 ،. )املصادر متعددة تفاعلية تعليمية بيئة لتوفير
 مستحدثات باستخدام املرن  التعلم أسلوب توظيف بأنه اإللكتروني للتعليم
 متعددة اتصاالت على املعتمد اإلنترنت عبر املعلومات شبكة تجهيزات أو التكنولوجية
 والبرمجيات والخبراء واملعلمين املتعلمين بين بالتفاعل تهتم تعليمية مادة وتقديم. االتجاهات
 آليات باستخدام لتعلمل طريقة: أنه على اإللكتروني التعلم ويعرف. مكان أي وفي زمان أي في
 أو متزامنة غير أو متزامنة بطريقة متعددة، ووسائط وشبكات كمبيوتر من الحديثة االتصال
  .كليهما
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ثورة هائلة في نظام التعليم وهي سبب التطور التكنولوجيا في القرن الحادي  وبعد
فتقدم اإلطار العلمي ألزم النظام التعليمي بالتطور الستيعاب الكم الهائل من  ،والعشرين
فاستحدث نظام التعلم عن بعد وأصبح جزء من مصادر التعلم في  ،املعلومات واملتعلمين
واليقتصر التعلم اإللكتروني على عرض املعلومات  ،املدارس والجامعات واملؤسسات التعليمية
بوساطة غرف التعلم عن بعد يستطيع املتعلم التفاعل مع  ،تفاعليا فقط بل يمتد إلى كونه
تملك هذه الغرف اإللكترونية الكثير من املزايا والقدرات التفاعلية التي  ،املتعلمين األخرين
( فأصبحت املعاجم العربية 28 :2006 ،وتيري أندروسون  ،يمكن اإلستفادة منها. )غاريسون 
 اإللكترونية جزء من مصادر التعلم اإللكترونية في املدارس والجامعات واملؤسسات التعليمية.
( إذا كان الشخص يستخدم مصادر التعلم اإللكترونية 2002وعند حاريادي ) 
 يعني:  ،فينبغى له أن يدرك عن مزاياها وعيوبها ،كوسيلة التعلم
 (:Onlineالتعلم اإللكترونية)أوين لين من مزايا مصادر 
يمكن للدارسين االستفادة من هذه مصادر التعلم متى كان و أيان كان. طاملا أنه متصل  -1
 بالشبكة اإلنترنيت. 
يمكن للدارسين التعلم بدون مجيئ إلى املدارس أو املؤسسات التعليمية املعينة كمصادر  -2
 أو مدرستهم.  ولكن يكفي من كل منزلهم  ،التعلم املوجودة
 أسرع تحديث معارفهم ، ألنو يمكن للدارسين التعلم وفقا للمادة املطلوبة )وفقا لرغبتهم(  -3
 تطور العلوم والتكنولوجيا بسرعة. تلقى
يمكن للدارسين الحصول على  شهادة للمؤسسات )مواقع معينة تقدم شهادة( بالنسبة  -4
ئء ومشاركة في أنشطة التعلم فى في مجاالت معينة )الحبرة/الكفاءة( املعينة بدون مج
 املؤسسات.
 
 (:Onlineومن عيوب مصادر التعلم اإللكترونية )أوين لين 
عرفة صحة كفاءات األخخاص الذين مل فغالبا صعوبة ،للحصول على الشهادة -1
يحصلون على الشهادة إذا تم إجراء االختبار عبر اإلنترنت. هذا ألن هناك احتمال أن 
 .خخص آخر يتم االختبار من قبل
تخطيطه وغير مناسب بجيد غير التعلم يسير ألن عدم النظام من الدارسين  -2
 في النهاية، لم تتحقق نتائج التعلم املتوقعةف. لمتعالدر اوتصميمه بواسطة مص
 (.33-32 ،2016 ،)عزيزي 
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 مناقشة
 املعاجم العربية اإللكترونية كمصدر تعلم اللغة العربية
تطور التكنولوجيا يؤثر على تطور مصادر تعلم اللغة العربية يعنى تكنولوجيا  
واإلنترنيت وسيلة من الوسائل  .(Teknologi Informasi dan Komunikasi) االتصاالتو املعلومات 
 ،التعليمية باستخدام الكمبيوتر أو الهاتف الذكى يمكن وصوله متى كان وأيان كان ِ)الزهري 
( وبظهور اإلنترنيت أيضا يؤثر على تغيير املعلومات واالتصاالت في حياة الناس. 9 :2009
بما في ذالك حول مواد اللغة العربية  ،ويسهل على الناس للوصول إلى املعلومات املختلفة
 وتعليمها.
احدى فوائد في تطور تعلم اللغة العربية يعني بحضور املعاجم اإللكترونية التي قد  
أو املعاجم املباشرة على الشبكة  ،الهاتيفية ،إما الحاسوبية ،حت آلة الترجمةتطوت وأصب
الدولية. الينفصلها عن احتياجات في العصر الحديث لشيئ وفعالي حتي تكون املعاجم العربية 
 اإللكترونية تساعد على الطالب لتعلم املفردات أكثر فعالية وكفاءة. 
 ة التختلف كثيرة عن املعاجم العربية الورقيةاستخدام املعاجم العربية اإللكتروني
  بعضها تحتاج إلى علم الصرف مرتبة على نظم أبجدية )املعجم الفبائي( (68: 2017 ،)واحدا
alfabetisوبعضها التحتاجه ألنها على نظم نطقيةartikulasi  . 
من قاموس  أو إن أريد إلى الكشف عن كلمة. أو منعى كلمة في معجم من معاجم اللغة
مثل جاوي كداطان  ،قواميسها مثل املعاجم العربية اإللكترونية على نظم األبجدية
Javakedaton، :فإنه يتبع مايأتي 
إذا كانت الكلمة فعال ماضيا فاستمرار  ،البحث عن الفعل املاض ي من الكلمات املبحوثة -1
 البحث.
 إذا كانت الكلمة ليست فعال ماضيا:  -2
ت. مثل كلمة  –ي  –ن  -مثل الحروف املضارعة أ ،الكلمةحذف الحروف الزائدة في  .أ 
 "يضرب" فالبحث كلمة "ضرب" فى صندوق البحث.
 والتأنيث. ،والجمع ،حذف الضمائر في الفعل مثل التثنية .ب 
إذا كانت الكلمة مكونة من ثالثة أحرف والحرف األول من حروف املضارعة فابحث  .ج 
بدال الحروف األول بحرف "و" فصار حرف "و". مثل: كلمة "يجد" يمكن توجد بعد ا
 "وجد". 
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 www.javakedaton.comفى  جاوي كداطانالصورة األولى: املجعمم 
 
لنطق )معاجم الصوتية اوأما استخدام املعاجم العربية اإللكترونية على نظم 
عربي  مثل معجم املعاني ،فهذا االستخدام عموما فى املعاجم العربية اإللكترونية ،املخرجية(
وغيرها كثيرا. فال يتطالب إلى إتقان علم الصرف ألنها ال تحتاج للبحث عن الكلمة  ،إندونيس ي
األساسية. بل للبحث الحروف األولى املبحوثة مباشرة. مثل كلمة "مكنسة" فاكتب "مكنسة" فى 
 صندوق البحث. 
 
 كيذإندونيس ى فى الهاتف ال-الصورة الثانية : مجعمم املعاني عربي
 
مميزات املعاجم العربية اإللكترونية يعنى خيارات اللغة املعروضة عديدة أي  ومن
 –بل )عربية  ،إندونيسية( فحسب –إندونيسية( أو )عربية  –ليست محددة إال )عربية  ،كثيرة
تصنف عموما يونانية( أو ضدها. حتى املعاجم العربية اإللكترونية  ،أملانية ،فرنسية ،إنجليزية
وتسهل على املستخدمين للكشف عن معانى املفردات  ،multilingualاللغة  ةالعديدأنها املعاجم 
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يعنى محدودة في املفردات مقارنة باملعاجم العربية أو عيوبها ولكن نقصانها أو الترجمة بسرعة. 
 وأحيانا تكون نتائج ترجمة اللغة في صندوق البحث غير مناسبة بالكلمات املبحوثة.  الورقية.
 
 خالصةال
حدى مصادر اللغة العربية ألنها تكون مصدر تعلم إاملعاجم العربية اإللكترونية هي  
ية( أو اإلندونيس –اللغة العربية في بحث املعلومات عن الترجمة واملفردات من )العربية 
ملعاجم العربية اإللكترونية ثالثة أصناف: املعاجم العربية ا العربية(. –)اإلندونيسية 
استخدام املعاجم و فى الشبكة الدولية. ة جم املباشر اواملع ،الهاتيفية ،الحاسوبيةاإللكترونية 
إذن  ،العربية اإللكترونية عموما على نظم النطق يعنى نظرا من الحروف األولى فى الكلمات
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